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PRELUDE 
"How Great Thou " arr. James Curnow 
Brass Choir 
Charles Pagnard, M.M. 
Assistant Professor of Music 
Dirertor 
PROCESSIONAL 
"Procession of the Nobles," by Rimsky-Korsakov 
arr. Erik Leidzen 
INVOCATION 
REMARKS Al'm RECOGNITION OF 
DEAN'S HONOR DEAN'S 
AND HONOR 
"Come Thou "arr. James Curnow 
PRESEl'ffATION OF AWARDS 
Award in Bible 
Awards 
Award 
Award 
M.A. 
A1ts 
President 
Brass Choir 
Presented 
Chal1-ma11 
The 
The 
The 
The 
Business Adl11inistralio11 
The Alumni Award in Communication 
The Rietvelcl Arts Award 
The .D. 
The Milner Award 
The Irma rvL Dodson Award 
.The].F. Scholar Athlete Award Donald Ca//011 
Chairmat1 
Health ,_,,,,,.,c,/-/1/ Education 
The 
The Edith Hart Milner Award 
The Alumni Scholarship in Music 
The John . Kohl Senior Music Award 
The Pat Yoder Amstutz Award 
Scholarship 
Kerr Memorial Scholarships 
Memorial Scholarship 
The Alton R. Brown Psychology Awards 
The Alumni Scholarship Award in Psychology 
Award 
M.A. 
Chairman 
Ph.D. 
Chairman 
Ph.D. 
Professor of Psychology 
The Creation Research Awards 
The CRC Press Chemistry Award 
Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman 
Science & Mathematics Department 
The Alumni Scholarship Award in Social Science J. Murray Murdoch, Ph.D. 
The Edmund Burke Award Chairman 
Department of Social Sciences and History 
The Jimmy O'Quinn Evangelism Grant Donald Rickard, M.A. 
Vice President of Student Servi'ces 
The Martha Louise Brown Memorial Awards Harold Green, Th.B. 
Vice President of Campus Ministries 
The John W. Bickett Heritage Scholarship Gary1 Kuhn, B.S. 
The Ruby Jeremiah Scholarship Award 
Staff Member of the Year Award 
Faculty Member of the Year Award 
BENEDICTION 
Director of Alumni Relatiom 
. James Murdoch, Jr 
Chairman, 
Student Academic Advisory Board 
Clifford Fawcett, D.B.A. 
Chairman 
Business Administration Department 
Brass Choir RECESSIONAL 
"1\!farch: A Brighter " by Leonard Ballantine 
l Tntil final awards are announced at Commencement, the highest 
~1cack1r1ic honor possible to attain at Cedarville College is to be included 
on the Dean's Honor List. This list of high-ranking students is published 
at the end of each regular quarter. The requirements of the Dean''s Honor 
List are· 
1 . . ~student must have a 3. 75 grade point a\cerage for the quarter. 
7 A student must ha\-e no grade for the quarter lower than a "B.·" 
J. :\student rnust c1rr\' a minimum of 12 quarter hours, excluding 
''CR" hours. Exceptions are made for those enrolled in field experi-
ences or internships granting CR/~o Credit and those \\'ho carry at 
least nvo courses . 
.+. student n1t1st complete eYery course he is taking hY the end of the 
quarter \\'hen grades arc turned in by the facult\·. ,\ny grade of 
"Incornpletc" will preclude a student's candidacy for the Dean's 
Honor List. 
Alise A. Alexander 
Shari L. Altimus 
Cynthia R. Anderson 
Kurt D. Anderson 
Laurly A. Anderson 
Leslie M. Anderson 
Lorelei Anderson 
Sarah J. Anderson 
Sharon A. Anderson 
Matthew J. Anthony 
Robert A. Armor 
April S. Augustus 
Bryan A. Austring 
Mark A. Baker 
Kenneth D. Bane 
Gary W. Barker 
Sarah A. Barr 
Rebecca L. Bartlett 
Dina M. Batchelder 
Deborah A. Battaglia 
Kent Beachy 
Jacki L. Becker 
James D. Beight 
Wendy K. Bell 
David J. Bennett 
Kelli L. Bensink 
David E. Beverly 
William E. Bianco 
Kimberly K. Biddinger 
John R. Bigelow 
Lori E. Bishop 
Susan D. Blake 
Jonathan W. Bowersox 
Bruce H. Bowman 
Robert Bowman 
Colleen Boyer 
Laurie A. Briggs 
Susan B. Briggs 
Robert L. Broline 
Terri L. Brumm 
Jennifer L. Butler 
Julie A. Butler 
Dennis E. Calhoun 
Lee Calisti 
Daniel W. Carey 
David R. Carraher 
Teresa L. Carter 
Rebecca L. Clarkson 
Cheryl L. Clayton 
Karen E. Clifford 
Phillip E. Clifford 
Michael S. Collins 
Bryan L. Crump 
Christine F. Dail 
Cheryl J. Dangler 
Sherie P. Davis 
Susan M. Dean 
Amy L. DeCook 
Laura A. Dimacchia 
Kendra J. Doctor 
Donna M. Douglas 
Spring, and Fall 1985, Winter 1986 
William J. Drummer 
Mark A. Duquette 
Laura J. Dykstra 
Luke S. Eaton 
Tamara L. Eimers 
Richard D. Ernst 
Stephen R. Eisentrager 
Brian J. Ethridge 
James L. Evans 
Brian K. Fasick 
Lisa C. Fawcett 
Brandi L. Fisher 
Brenda J. Fisher 
Jodie L. Flach 
Teena M. Fleetwood 
Andrew S. Ford 
Sherry L. Frank 
Steven E. Freeman 
Thomas J. Friedman 
Marla S. Fuller 
Charles A. Fullerton 
Janet S. Garmatter 
Lynette M. Gersema 
Daniel Gonzalez 
Tracy E. Grimes 
Mark L. Groves 
Noel M. Hack 
Daniel L. Hale 
Keith A. Hammer 
G. Hanna 
Scott Hannay 
Sherri L. Hannay 
Elizabeth J. Hansen 
David Harper 
Stephen Harper 
Christina Hart 
Joy A. Hart 
Kevin S. Haskins 
Susan H. Haskins 
Joel A. Hayden 
Cynthia J. Helmick 
Eric D. Helmuth 
Suzanne M. Herr 
Hope A. Hibbard 
Thomas C. Hill 
Michelle Hinnergardt 
Kristine T. Hoddelmann 
Beth J. Hoecke 
Philip J. Hohulin 
Cheryl L. Holland 
Kimberl;y J. Holliday 
Deborah S. Holt 
!\!lark N. Home 
Barbara A. Hoskins 
Cheryl L. Howard 
Penelope K. Howder 
Mark D. Huebscher 
Joan M. Hull 
Donald S. Humphreys 
Becky S. Jacobs 
James Jacobs 
Sandra K. Jacobs 
Charles D. Jantzi 
Cheryl A. Johnson 
Kristyn Johnson 
Richard G. Kaercher 
Fred E. Kanagy 
Brian P. Kennedy 
Sandra F. Kennedy 
Dennis W. Kennell 
Richard T. Kester 
Eileen F. Kirby 
Ruth E. Kirtland 
Kimberley S. Kiser 
Elicia L. Kleinpeter 
Rhonda L. Kyser 
Nancy R. LaBonte 
John P. Law 
Shari K. Leach 
Eun Sil Lee 
Catherine M. Lombard 
Gina R. Long 
Sharon A. Longnecker 
Michelle M. Longo 
Robert D. Loy 
Brian E. Maas 
Thomas S. l'V1ach 
Sheldon lV1acGillivray 
Ruth E. Margraff 
David L. Markison 
William H. :Marling 
Holly S. Marshall 
Melissa A. Marshall 
Lynda L. Masters 
Jennifer L. Matthews 
Jeanne M. McCarrell 
Mark D. McClain 
M. Jill McCoy 
Tracy L. McCoy 
Faith A. McGhee 
Margaret McGillivray 
Beth A. McKibben 
Donald W. l'V!essick 
Elena M. Michael 
Sharon L. Michael 
Jill M. Michonski 
Larry E. Miller 
Eliz~beth Miller 
Janine R. Miller 
Sherrie L. Mills 
James B. Moll 
Sheila D. Moon 
Gregory S. :Moran 
Ruth D. Morris 
Dean M. l\forse 
David H. Mowry 
Paul K. Muckley 
James M. Murd~ch 
Cory S. Neumann 
Dianne M. Noggle 
Wendy Norton 
Judith E. Oakes 
Susan L. Olson 
Kristin R. Ostrum 
Diane S. Ottaway 
Nancy A. Ozinga 
Teresa J. Palmer 
James 0. Pawelski 
Shelly R. Payne 
Thurman R. Payton 
Diane M. Peffer 
Rhonda M. Perkins 
Joellyn M. Peters 
Timothy S. Phillips 
Christina J. Ponzani 
Lisa M. Prall 
Mark A. Price 
Rebecca L. Pruner 
Kenneth A. Ramey 
Krista G. Reed 
George E. Reede 
James M. Reiter 
Krista L. Rhoades 
Hamilton D. Richards 
Richard B. Rogers 
Denise C. Ross 
Landon L. Rowland 
Judith L. Runge 
Sally-Jo M. Sager 
Kimberly K. Salmon 
Jose L. Sanchez 
Robert M. Sand 
Shannon M. Saunders 
Daniel R. Searles 
John J. Sergeant 
David M. Sexton 
Linda L. Shaffer 
Richard P. Sharpe 
Daniel S. Shepherd 
Kathryn M. Sibert 
Marle.ne K. Siefert 
Rhonda L. Smith 
Ronald D. Smith 
David A. Smyth 
Andrea B. Snyder 
Beth A. Snyder 
Julie L. Stackhouse 
Penney L. Stackhouse 
Lisa B. Steele 
David J. Steere 
Meredith A. Steiner 
Wendv A. Stith 
Betsy G. Stoltzfus 
Brian P. Sturgis 
Susan C. Swann 
Deborah A. Synnott 
Kerri L. Tengesdal 
Nadine L. Terrill 
Robert B. Thomson 
Sharon J. Tinkler 
Alan D. Titus 
Jennifer L. Titus 
Karen IVL Troyer 
Susan C. Vaughan 
Elizabeth A. Vaughn 
Terri L. Van Beveren 
Michael W. Warfield 
Janice L. Warren 
Kevin Warstler 
Noelle M. Watson 
Brian P. Weber 
Amy L. Welch 
The requirements for the Dean's List are: 
Barbara A. Wells 
Rujeana B. Wenrick 
Joyce Wesselink 
Angela G. Wilcox 
Kathv A. Wilkinson 
David M. Williams 
John T. Williams 
Kendra S. Wittenbach 
Michael E. Wittmer 
Linda R. Woodgate 
Laura E. Wuestner 
Ralph W. Wyand 
Lisa M. Yeip 
Ethel P. Yoder 
Shana Yutzy 
Elizabeth J. Zeck 
1. A student must maintain a 3.25 grade point a\'erage for the quarter. 
2. student must carry a minimum of 12 quarter hours, excluding 
"CR" hours. Exceptions are made for those enrolled in field experi-
ences or internships granting CR/;"lo Credit and those who earn· at 
least two courses. 
3. There must be no '"incomplete" 111 a1w course. 
Timothy W. Abramowitz 
Cheri A. Abresch 
Valerie J. Aiken 
Alise A. Alexander 
Amy S. Allen 
Cynthia R. Anderson 
Kathy S. Anderson 
Kurt D. Anderson 
Laurly A. Anderson 
Leslie M. Anderson 
Lorelei Anderson 
Spring and Fall 1985, Winter 1986 
Leslie J\l. Anderson 
l\lark D. Anderson 
Nancv E. Anderson 
Robi~ette Anderson 
Sarah J. Anderson 
Sharon A. Anderson 
\l\'avne P. Anderson 
Ma~c R. Anthony 
Robert A. Armo~ 
Dennis C. Arbogast 
Diane I\ l. Auckland 
Jeffrey A. Barber 
Tammy E. Barber 
Denise M. Bass 
Dina M. Batchelder 
Jane M. Baughman 
Timothy W. Beach 
Kent Beachy 
David J. Beal 
Judy Bears 
Jacki L. Becker 
James D. Beight 
Julia M. Beimly 
Nathan 0. Bell 
Wendy K. Bell 
Prudence L. Benevides 
David J. Bennett 
Richard W. Bennett 
Kelli L. Bensink 
Debra L. Berdy 
Jeffery S. Beste 
David E. Beverly 
Judith L. Bianco 
William E. Bianco 
Kimberly K. Biddinger 
Tamra N. Bielski 
John R. Bigelmv 
Matt B. Biggs 
Adam C. Bird 
Donna L. Birtch 
Peter C. Bishop 
Carol S. Bitterman 
Suellen l\L Black 
Sara J. Blackburn 
Susan D. Blake 
Arthur S. Blaker 
Brenda L. Blass 
Valerie A. Blaylock 
Joy C. Boersn~a 
W~ndy S. Border 
Renee A. Bowen 
Tod A. Bowen 
Lisa C. Bowlen 
Tara L. Bowling 
Bruce H. Bowman 
Greg vV. Brace 
Gary L. Bragg 
Ann I. Bratka 
Brad L. Bresson 
Laurie A. Briggs 
Robert L. Broline 
Diane L. Brown 
Lori L. Brmvn 
Renee S. Brown 
Shelley L. Bwwne 
Linda G. Browning 
Terri L. Brumm 
Martha Buck 
Joy E. Bugno 
Brenda D. Burchett 
David C. Burghen 
Jay R. Butcher 
Julie A. Butler 
Heather L. Byrnes 
Randy Caldej~n 
Lee Calisti 
Gayl M. Calkins 
Lyle J. Campbell 
Mike A. Campbell 
Steven M. Campbell 
Darleen L. Carano 
Thomas A. Carr 
Lisa M. Casteel 
Amy L. Chandler 
Lisa J. Chandler 
Christina A. Chase 
Richard D. Chasse 
Sherie P. Chasse 
Perry E. Chiarelli 
l\1Iarc D. Chitwood 
David K. Christmas 
Crystal C. Clarke 
Cindy S. Cleaver 
Deborah A. Clem 
Gregory S. Clemens 
Karen E. Clifford 
Phillip E. Clifford 
Kristine E. Cline 
Jeannette D. Cobb 
Sally J. Cochran 
Marla G. Coffey 
Robert S. Coffman 
Margaret A. Collier 
Michael S. Collins 
Paul B. Collins 
Janis L. Comfort 
Pamela J. Commons 
Pamela F. Conrad 
Mary R. Cook 
Rachel L. Cook 
Randall J. Cook 
Cregan S. Cooke 
Diane R. Cooper 
Traci L. Cotton 
William T. Coston 
Norman D. Cox 
Matthew D. Creamer 
Stephen J. Cremean 
Angela K. Cremeans 
Cynthia H. Cronrath 
Sherril L. Cruver 
Jill L. Cunningham 
Carla R. Curry 
Linda D. Curtis 
Paul A. Czerniak 
Christine F. Dail 
Cheryl J. Dangler 
Richard H. Danhof 
Carey M. Danielson 
Lisa F. Davidson 
Kimberly A. Davis 
Rebecca L. Davis 
Jennifer S. Dean 
Susan M. Dean 
Steven J. DeCook 
Deborah S .. Deeter 
Beth E. Deranek 
Debra L. Diem 
Matthew J. Dickinson 
Jeffrey K. Dilley 
Karel D. Dobbe! 
Kendra J. Doctor 
Robert M. Donawa 
David A. Doud 
Donna M. Douglas 
Todd A. Dowden 
Jana L. Dowsett 
Sara L. Drake 
Mark A. Duquette 
Rebecca J. Dye 
Amy J. Dykes 
Faith E. Ebersole 
David P., Eckert 
Jody P. Eckert 
Clarence D. Eddy 
David P. Edwards 
Lamar C. Eifert 
Tamara L. Eimers 
Stephen R. Eisentrager 
Robert S. English 
Daniel B. Erlandson 
Brian J. Ethridge 
James E. Eutsey 
Eugene M. Evans 
James L. Evans 
Tonya L. Evans 
Jennifer L. Everage 
Daniel D. Everett 
Kirk A. Fairhurst 
Alice L. Fenstermaker 
I'vlelody R. Ferguson 
Wendi A. Figary 
Robert W. Fires 
Debra A. Firman 
Brenda J. Fisher 
Thomas A. Fite 
Jodie L. Flach 
Mark W. Fleetwood 
Bethany J. Flenner 
Holly A. Flenner 
Lisa A. Ford 
Kimberly A. Fordyce 
Debra L. Foster 
Susan C. Frazier 
Robert A. Fread 
Randall G. Frederick 
Thomas J. Friedman 
Christine E. Friesen 
Eileen D. Friesen 
Marla S. Fuller 
Charles A. Fullerton 
Tulia R. Furiate 
Bradley A. Garrison 
Teresa· A. Geiger 
Daniel A. George 
Stephen C. Gerhardt 
Julie Gersema 
Sarah rvl. Getz 
Jill R. Gibson 
Mal D. Gibson 
Timothv D. Giesel 
Kenneth A. Giesman 
Jeffrey W. Gilbert 
Sandra J. Gilbert 
Brenda L. Golemba 
Daniel Gonzalez 
Ru th E. Gorman 
Theresa L. Gomowich 
lVlelissa A. Graham 
t\lfichelle A. Grasley 
Susan L. Greetham 
Thomas A. Greve 
Mark L. Groves 
Hollv A. Grumbeck 
Amv. J. Guest 
Sta~y·L. Gunther 
Dawn Cusick 
Rebecca J. Haga 
Daniel L. Hale 
Steven M. Hall 
Joy A. Hamilton 
Kellv J. Hamilton 
Keith ·A. Hammer 
IV1ichael F. Hammond 
Laure S. Hancock 
Nancv G. Hanna 
Scott ·R. Hannay 
Sherri L. Hannay 
Elizabeth J. Hansen 
Steven J. Hanson 
Judith E. Happe 
Mark A. Harden 
David Harper 
Laura A. Hartsough 
Kevin S. Haskins 
Anna K. Haskowich 
Jennifer S. Haupt 
Lori T. Hawley 
Joel A. Hayde.n 
Richard Hayvvood 
Karen Y. Headdings 
Darren L. Hedeen 
Lois K. Hedges 
Kenneth D. Heiland 
Diana L. Heitzman 
L. Helmick 
Eric Helmuth 
Heidi E. Hempel 
Lisa B. 
Theresa J. 
Benjam.in Herr 
Kendall Herrick 
Kendra l Herrold 
Tamra Herschberger 
Jennifer Hess 
Linda A. Hess 
Lori A. Hess 
Hope A. Hibbard 
Cheri A. Hill 
Robin L. Hilsmeier 
Michelle Hinnergardt 
Lori A. Hippard 
Kristina T. Hoddelmann 
Philip J. Hohulin 
Chervl L. Holland 
Brenda K. Hollopeter 
Van Holloway 
Irvin Holly · 
Keith W. Holt 
Cynthia D. Hoover 
Beth E. Hornbeck 
Joanne R. Hornbeck 
Douglas V. Horne 
Mark N., Horne 
Jack Horner 
Lori A. Horner 
Shellie K. Horton 
Deborah L. Howard 
Scott J. Howder 
Lorena Hovle 
Mark D. H'uebscher 
Paul R. Hughes 
Donald S. Humphreys 
Ann D. Hunter 
Carolyn A. Hunter 
John T. Irving 
Robyn A. Irwin 
L. Charles Jackson 
Becky S. Jacobs 
James Jacobs 
Richard D. James 
Charles D. Jantzi 
Julie A. Jensen 
Chervl A. Johnson 
Jan R. Johnson 
Kristyn Johnson 
Robin L. Johnston 
Marsha J. Jones 
Mary C. Jones 
Suzanne E. Jones 
Valerie C. Jones 
Amv L. Joslin 
Ricl~ard J<aercher 
Fred E. Kanagy 
David C. Kanz 
Paul S. Kasabian 
Birgit E. Kass 
Daniel L. Katz 
Grant E. Kaufman 
Kathleen L. Kegel 
Joyce L. Keim 
Bruce L. Keisling 
Jennifer L. Kellogg 
Donna J. Kempf 
Sandra F. Kennedy 
Dennis W. Kennell 
Richard T. Kester 
Beth A. 
Von A. Kinsey 
Kathleen R. Kirby 
Sharyl L. Kirkpatrick 
James L. Kirtland 
Kimberley S. Kiser 
Danielle K. Kizer 
Danny K. Kloha 
Melanie L. Knauff 
Laurie A. Knowles 
James R. Koerber 
James 1V1. Kohlmeyer 
Alona K. Kooyenga 
Carol L. Koppe 
Sonya R. Kreidler 
Lorin K. Krikke 
John E. Krueger 
Laura K. Kuntz 
Ronald S. Kuntz 
Terrv L. Kvle 
Joan~e J. L«1ird 
Mark R. Lamb 
Stephen P. Lamb 
John 1\1. Landis 
Michael C. Lane 
Edward G. Lanning 
Mark A. Latini 
Beth A. Latorella 
Suzanne Laub 
Jeffrey A. Leach 
Lori A. Leach 
Shari K. Leach 
Angela R. Ledford 
James M. Liebler 
Doris A. Lindley 
Darryl C. Little · 
Beth E. Lockwood 
Catherine M. Lombard 
Cyndia L. Long 
Gina R. Long 
Patricia A. Long 
Michelle M. Longo 
Alberto Lopez 
Donald H. Lough 
Robert D. Loy 
Mark H. Luce 
Joel K. Lum 
Amy L. Lydic 
Thomas S. Mach 
Melissa A. MacMichael 
Terri L. MacPherson 
Terri L. Mackenzie 
Ronald W. :Mackey 
Gloria E. Mahr 
Laura L. :t\ifaiers 
Leslie R. Malott 
Jeffrey D. Main 
Ruth E. Margraff 
David L. Markison 
William Marling 
William R. Marriott 
Scott A. Marsh 
Holly S. Marshall 
William P. Marshall 
Jay W. Martin 
Clifford L. Mast 
Lois K. Masters 
Karen L. Mathews 
Jeanne M. McCarrell 
Stacy M. McCaskill 
Sharon E. McClanahan 
Theresa J. McClure 
Christine McCormick 
L. l\ifcCoy 
Shervl T. McCracken 
Cam~ll~ A. McGraw 
Sara L. JVlcGuire 
Linda C. Mcintyre 
Arnv B. McKibben 
Beth A. McKibben 
Laura C. McElrov 
Marv C. McVev · 
Rob~rt P. Meo~k 
Trisha L. Menuez 
Jolene B. Merck 
Elena M. l\·Jichael 
Sharon L. Michael 
Jill M. l\!Iichonski 
Merlin D. Miller 
Karen 0. Miller 
Tricia D. Miller 
Andrevv L. Mininger 
Jean M. Moeser 
James B. I\foll 
Brett E. Montford 
John A. Moore 
Scott D. Morgan 
Dean M. Morse 
Susan J. Moser 
Bethany R. Most 
Lisa A. Motzer 
Gretchen L. Mountz 
Paul K. Muckley 
Steven J. Mulligan 
Robert H. Munson 
James M. Murdoch 
Deborah J. Murphy 
Kimbra K. Murphy 
Martha K. Murphy 
Patrick J. Murphy 
Beth A. Nester 
Corv S. Neumann 
Ken'neth N. Nichols 
Sonya R. Nichols 
Krista L. Nickoson 
Dianne M. Noggle 
Gary S. Nonnemacher 
Wendy Norton 
Willia~ B. Norvell 
Judith E. Oakes 
Todd A. Obergfell 
Constance O'Dell 
Patrick A. O'Donnell 
Danny E. Olinger 
Bonnie J. Oliver 
Kim E. Oljace 
Kristin R. Ostrum 
John D. Oswald 
Diane S. Ottaway 
Timothy A. Paitel 
Patti J. Parker 
Evan D. Parks 
Kristine K. Parman 
Joan E. Parsons 
Deborah C. Pate 
Jennifer L. Patrick 
Jennifer M. Patry 
Shelley Payne 
Thurman R. Payton 
Lynda S. Peart 
Ellen M. Pedersen 
Diane M. Peffer 
Melissa L. Perkins 
Rhonda M. Perkins 
Lynn B. Perry 
Thomas L. Peterson 
Joellyn M. Peters 
James M. Pfuelb 
Cheryl A. Phillips 
Douglas T. Phillips 
Phyllis M. Phillips 
Timothy S. Phillips 
Tamra S. Pickthorn 
Jean E. Pinkerton 
Keith A. Plunket 
Christina J. Ponzani 
Jonathan C. Popa 
Annette R. Poppy 
Lisa M. Prall 
Amie S. Price 
Jonathan H. Price 
Byron D. Quick 
E bbie J. Radcliff 
Ferdinand Rajchel 
Debbie M. Ramaker 
Kenneth A. Ramey 
Kimberly Ramsier 
Joan E. Rattew 
Kara J. Ray 
Brian Reebel 
Krista G. Reed 
Michele B. Reed 
Jennifer E. Reeves 
James M. Reiter 
Cheryl A. Rendle 
Debra R. Reynolds 
Katherine D. Reynolds 
Miriam E. Rhodes 
Sylvie Rinderknecht 
Joffre E. Robalino 
David L. Robinette 
David W. Robison 
Kimberly J. Robinson 
Lynn R. Robinson 
Colleen S. Rockey 
Kimberly A. Rogalewski 
Tamara K. Rogers 
Carole J. Roland 
Catherine A. Romano 
Jane D. Romig 
Wiatt D. Ropp 
Kristine K. Rose 
Sherry M. Rotramel 
Tracy A. Roy 
Laura R. Rowland 
Judith L. Runge 
:Melissa S. Runion 
V. Kim Rupe 
Jam es F. Rushe 
Kimberly D. Russell 
Kerri L. Sadler 
Jose L. Sanchez 
Barbara A. Sanford 
Shannon l'vl. Saunders 
Melanie F. Schaak 
Lois J. Schofield 
Jewel K. Schroder 
Bryan C. Schroll 
Monica L. Schuttenberg 
Deborah L. Schwartz 
Charles V. Scott Jr. 
Londa L. Scott 
Susan J. Scott 
Erick J. Seidel 
Forrest R. Sellers 
Marcia J. Sewell 
Donald R. Shaffer 
Todd E. Shannan 
Kevin A. Shaw 
David M. Shepherd 
Elizabeth A. Shepherd 
Deena R. Shriver 
Teena Y. Shupert 
John E. Sidle 
Marlene K. Siefert 
Karla R. Simpson 
Tina N. Skiver 
Neil 0. Skjoldal 
David A. Smallman 
Teresa A. Smiley 
Amy M. Smith . 
Benjamin P. Smith 
Kelly S. Smith 
Liana Smith 
Rhonda L. Smith 
Timothy G. Smith 
Tonja A. Smith 
Esther IVI. Snader 
Andrew V. Snider 
Bonnie B. Snyder 
Brian L. Snyder 
David R. Snyder 
Scott E. Sorenson 
Jeffery W. Sparks 
John P. Srnis 
Kathy E. Stagg 
Marilyn L. Stamm 
John R. Stephens 
Sharon K. Stephens 
Wendy A. Stith 
Robin M. Stockham 
Trenton T. Stokes 
Betsy G. Stoltzfus 
Cynthia Ivf. Stoltzfus 
Elaine E. Stone 
Tamara S. Storm 
Ronald L. Stowell 
Timothy P. Stroupe 
Barry L. Sturgis 
Brian P. Sturgis 
Susan C. Swann 
Pamela M. Swanson 
Jill A. Swayze 
John R. Sykes 
Rebecca L. Tacket 
William G. Taft 
Steven P. Tait 
Carrie M. Tansey 
Norman W. Tate 
Barbara J. Taylor 
Brian K. Taylor 
Walter L. Taylor 
Valerie J. Teed 
Kerri L. Tengesdal 
Susan V. Terkelsen 
Darrell W. Terpenning 
Steven K. Terpstra 
Tamra S. Terrill 
Donald Thacker 
Amy R. Thomas 
Donna J. Thomas 
Eileen M. Thompson 
Jean E. Thompson 
Robert B. Thomson 
Rebecca J. Haga 
Daniel L. Hale 
Steven M. Hall 
Jov A. Hamilton 
Kellv T. Hamilton 
Keith ·A. Hammer 
Michael F. Hammond 
Laure S. Hancock 
Nancv G. Hanna 
Scott ·R. Hannay 
Sherri L. Hannav 
Elizabeth J. Han'sen 
Steven J. Hanson 
Judith E. Happe 
Mark A. Harden 
David Harper 
Laura A. Hartsough 
Kevin S. Haskins 
Anna K. Haskmvich 
Jennifer S. Haupt 
Lori J. Hawley 
Joel A. Hayden 
Richard Haywood 
Karen Y. Headdings 
Darren L. Hedeen 
Lois Hedges 
Kenneth D. Heiland 
Diana L. Heitzman 
Kelly L. Helmick 
Eric D. Helmuth 
Heidi Hempel 
Lisa B. 
Theresa J. 
Benjamin Herr 
Kendall Herrick 
Kendra J. Herrold 
Tamra Herschberger 
Jennifer F. Hess 
Linda A. Hess 
Lori A. Hess 
Hope A. Hibbard 
Cheri A. Hill 
Robin L. Hilsmeier 
Michelle Hinnergardt 
Lori A. Hippard 
Kristina T. Hoddelmann 
Philip J. Hohulin 
Cheryl L. Holland 
Brenda K. Hollopeter 
Van Holloway 
Irvin Holly 
Keith W. Holt 
Cynthia D. Hoover 
Beth E. Hornbeck 
Joanne R. Hornbeck 
Douglas V. Horne 
Mark N., Horne 
Jack Horner 
Lori A. Horner 
Shellie K. Horton 
Deborah L. Howard 
Scott J. Howder 
Lorena Hovle 
Mark D. H°uebscher 
Paul R. Hughes 
Donald S. Humphreys 
Ann D. Hunter 
Carolyn Hunter 
John T. Irving 
Robyn A. Irwin 
L. Charles Jackson 
Becky S. Jacobs 
James Jacobs 
Richard D. James 
Charles D. Jantzi 
Julie A. Jensen 
Chervl A. Johnson 
Jan R. Johnson 
Kristyn Johnson 
Robi~ L. Johnston 
Marsha J. Jones 
Mary C. Jones 
Suzanne E. Jones 
Valerie C. Jones 
Amy L. Joslin 
Richard J(aercher 
Fred E. Kanagy 
David C. Kanz 
Paul S. Kasabian 
Birgit E. Kass 
Daniel L. Katz 
Grant E. Kaufman 
Kathleen L. 
Joyce L. Keim 
Bruce L. Keisling 
Jennifer L. Kellogg 
Donna J. Kempf 
Sandra F. Kennedv 
Dennis VV. Kennefl 
Richard T. Kester 
Beth A. 
Von A. Kinsey 
Kathleen R. Kirbv 
Sharyl L. Kirkpat.rick 
James L. Kirtland 
Kimberley S. Kiser 
Danielle K. Kizer 
Danny K. Kloha 
Melanie L. Knauff 
Laurie A. Knowles 
James R. Koerber 
Tames tvf. Kohlmever 
Alona K. Kooyeng~ 
Carol L. Kappe 
Sonya R. Kreidler 
Lorin K. Krikke 
John E. Krueger 
Laura K. Kuntz 
Ronald S. Kuntz 
Terrv L. Kvle 
Joan~e J. L·aird 
Mark R. Lamb 
Stephen P. Lamb 
John l\1. Landis 
Michael C. Lane 
Edward G. Lanning 
I\/fark A. Latini 
Beth A. Latorella 
Suzanne Laub 
Jeffrey A. Leach 
Lori A. Leach 
Shari K: Leach 
Angela R. Ledford 
James 1\11. Liebler 
Doris A. Lindley 
Darryl C. Little · 
Beth E. Locbvood 
Catherine M. Lombard 
Cyndia L. Long 
Gina R. Long 
Patricia A. Long 
Michelle M. Longo 
Alberto Lopez 
Donald H. Lough 
Robert D. Loy 
Mark H. Luce 
Joel K. Lum 
Amy L. Lydic 
Thomas S. Mach 
Melissa A. MacMichael 
Terri L. l\1acPherson 
Terri L. Mackenzie 
Ronald W. Mackev 
Gloria E. Mahr · 
Laura L. J\1faiers 
Leslie R. Malott 
Jeffrey D. Main 
Ruth E. Margraff 
David L. Markison 
William H. Marling 
William R. Marriott 
Scott A. Marsh 
Holly S. Marshall 
William P. Marshall 
Jay W. Martin 
Clifford L. Mast 
Lois K. Masters 
Karen L. Mathews 
Jeanne M. McCarrell 
Stacy M. McCaskill 
Sharon E. McClanahan 
Theresa J. McClure 
Christine McCormick 
L. :McCoy 
Sheryl J. McCracken 
Cam;lle A. McGraw 
Sara L. :McGuire 
Linda C. Mcintyre 
Amv B. McKibben 
Beth A. McKibben 
Laura C. McElrov 
Marv C. McVev · 
Rob~rt P. l\Ieo~k 
Trisha L. Menuez 
Jolene B. l\/1erck 
Elena M. l\ilichael 
Sharon L. Michael 
Jill M. Michonski 
Merlin D. l\1iller 
Karen D. Miller 
Tricia D. Miller 
Andrew L. Mininger 
Jean M. Moeser 
James B. I\foll 
Brett E. Montford 
John A. Moore 
Scott D. :Morgan 
Dean M. Morse 
Susan ] . Moser 
Bethany R. Most 
Lisa A. Motzer 
Gretchen L. Mountz 
Paul K. Muckley 
Steven J. Mulligan 
Robert H. Munson 
James IV1. Murdoch 
Deborah J. Murphy 
Kimbra K. Murphy 
Martha K. Murphy 
Patrick J. Murphy 
Beth A. Nester 
Corv S. Neumann 
Ken'neth N. Nichols 
Sonya R. Nichols 
Krista L. Nickoson 
Dianne l\;I. Noggle 
Gary S. Nonnemacher 
Wendy Norton 
Willia~ B. Norvell 
Judith E. Oakes 
Todd A. Obergfell 
Constance O'Dell 
Patrick A. O'Donnell 
Danny E. Olinger 
Bonnie J. Oliver 
Kim E. Oljace 
Kristin R. Ostrum 
John D. Oswald 
Diane S. Ottaway 
Timothy A. Paitel 
Patti J. Parker 
Evan D. Parks 
Kristine K. Parman 
Joan E. Parsons 
Deborah C. Pate 
Jennifer L. Patrick 
Jennifer M. Patry 
Shelley Payne 
Thurman R. Payton 
Lynda S. Peart 
Ellen M. Pedersen 
Diane M. Peffer 
Melissa L. Perkins 
Rhonda M. Perkins 
Lynn B. Perry 
Thomas L. Peterson 
Joellyn M. Peters 
James M. Pfuelb 
Cheryl A. Phillips. 
Douglas T. Phillips 
Phyllis M. Phillips 
Timothy S. Phillips 
Tamra S. Pickthorn 
Jean E. Pinkerton 
Keith A. Plunket 
Christina J. Ponzani 
Jonathan C. Popa 
Annette R. Poppy 
Lisa M. Prall 
Amie S. Price 
Jonathan H. Price 
Byron D. Quick 
Ebbie J. Radcliff 
Ferdinand Rajchel 
Debbie M. Ramaker 
Kenneth A. Ramey 
Kimberly Ramsier 
Joan E. Rattew 
Kara J. Ray 
Brian Reebel 
Krista G. Reed 
Michele B. Reed 
Jennifer E. Reeves 
James M. Reiter 
Cheryl A. Rendle 
Debra R. Reynolds 
Katherine D. Reynolds 
Miriam E. Rhodes 
Sylvie Rinderknecht 
Joffre E. Robalino 
David L. Robinette 
David W. Robison 
Kimberly J. Robinson 
Lynn R. Robinson 
Colleen S. Rockey 
Kimberly A. Rogalewski 
Tamara K. Rogers 
Carole J. Roland 
Catherine A. Romano 
Jane D. Romig 
Wiatt D. Ropp 
Kristine K. Rose 
Sherry M. Rotramel 
Tracy A. Roy 
Laura R. Rowland 
Judith L. Runge 
Melissa S. Runion 
V. Kim Rupe 
James F. Rushe 
Kimberly D. Russell 
Kerri L. Sadler 
Jose L. Sanchez 
Barbara A. Sanford 
Shannon M. Saunders 
Melanie F. Schaak 
Lois J. Schofield 
Jewel K. Schroder 
Bryan C. Schroll 
l\fonica L. Schuttenberg 
Deborah L. Schwartz 
Charles V. Scott Jr. 
Londa L. Scott 
Susan J. Scott 
Erick J. Seidel 
Forrest R. Sellers 
Marcia J. Sewell 
Donald R. Shaffer 
Todd E. Shannan 
Kevin A. Shaw 
David M. Shepherd 
Elizabeth A. Shepherd 
Deena R. Shriver 
Teena Y. Shupert 
John E. Sidle 
Marlene K. Siefert 
Karla R. Simpson 
Tina N. Skiver 
Neil 0. Skjoldal 
David A. Smallman 
Teresa A. Smiley 
Amy M. Smith . 
Benjamin P. Smith 
Kelly S. Smith 
Liana Smith 
Rhonda L. Smith 
Timothy G. Smith 
Tonja A. Smith 
Esther 1\/1. Snader 
Andrew V. Snider 
Bonnie B. Snyder 
Brian L. Snyder 
David R. Snyder 
Scott E. Sorenson 
Jeffery W. Sparks 
John P. Srnis 
Kathy E. Stagg 
Marilyn L. Stamm 
John R. Stephens 
Sharon K. Stephens 
Wendy A. Stith 
Robin M. Stockham 
Trenton T. Stokes 
Betsy G. Stoltzfus 
Cynthia M. Stoltzfus 
Elaine E. Stone 
Tamara S. Storm 
Ronald L. Stowell 
Timothy P. Stroupe 
Barry L. Sturgis 
Brian P. Sturgis 
Susan C. Swann 
Pamela M. Swanson 
Jill A. Swayze 
John R. Sykes 
Rebecca L. Tacket 
William G. Taft 
Steven P. Tait 
Carrie M. Tansey 
Norman W. Tate 
Barbara J. Taylor 
Brian K. Taylor 
~Walter L. Taylor 
Valerie J. Teed 
Kerri L. Tengesdal 
Susan V. Terkelsen 
Darrell W. Terpenning 
Steven K. Terpstra 
Tamra S. Terrill 
Donald Thacker 
Amy R. Thomas 
Donna J. Thomas 
Eileen M. Thompson 
Jean E. Thompson 
Robert B. Thomson 
Thomas R. Thornton 
Sheri G. Tice 
Sharon J. Tinkler 
Alan D. Titus 
Amy J. Titus 
Kevin J. Todd 
Kimberly A. Trammel 
Nathan D. Tuckey 
Christopher S. Tupps 
Kevin J. Tupps 
Lisa L. Tyson 
James A. Unger 
Toni V. Van Beveren 
Barbara Vanness 
Daniel E. Vaughan 
Susan C. Vaughan 
Lisa M. Vaughn 
Kimra R. Villinger 
Cynthia 
Joy M. 
Gary L. 
Gerald C. Wallace 
Loretta A Walsh 
Judith A. Walters 
Brandon Waltz 
lvlichael W. Warfield 
Kevin vVarstler 
Shari L. Washburn 
IVIichael P. Watson 
Noelle I\11. Watson 
l\tlelissa 
Ronda J. Weaver 
Brian P. Weber 
Kristin R. Weber 
Christine R. Weidman 
Carla C. Weitkamp 
Amy L. Welch 
James T. Wessing 
Wendy K. Wheeler 
Tammie S. Whitaker 
Loree S. Wicks 
Angela G. Wilcox 
Margaret L. Wildman 
Kathy A. Wilkinson 
Grant \N. Williams 
John . Williams 
David M. Wills 
Jennifer L. Wilson 
Rebecca A. Wilson 
Donna R. Windish 
Melissa N. Windish 
J. Windnagle 
"'"'"A·''·" A. 
Tara L. Wise 
Patrick L. Wishart 
Kendra S. Wittenbach 
Michael E. Wittmer 
Pamela J. Woods 
Cathie A. 
Alastair N. 
Peter R. 
Dale E. Yoder 
Jodi L. Yoder 
:Marcia K. Yoder 
Brian D. Young 
Robin K. Young 
Janet K. Young 
Angela K. Yost 
Jennifer L. Zebrun 
Elizabeth J. Zeck 
Eric T. Zehr 
Robert M. Zender 
Scott E. Zimpfer 
A student who earns 
earns 
'\vith high honor'.'; and one 
·who earns a average of 3.85 ·will be "with 
honor. student must be in residence at le~1st t\vo full years (90 quarter 
hours) in order to for honors. 
The following for graduation with honors as of the 
end of Winter 
Garv 
LauraJ. 
Tamara L. 
Noel l\11. Hack 
Chervl A. Johnson 
Brian· E. l\/Iaas 
Susan L. Olson 
Richard B. 
John J. Sergeant 
Richard P. Sharpe 
Janice L. Warren 
With Honor 
April Augustus 
Katherine Baker 
Kenneth D. Bane 
Kent Beachv 
Teresa L. c:arter 
Rebecca L. Clarkson 
Phillip E. Clifford 
Brenda J. Fisher 
Diane Lichtensteiger 
B. !\foll 
C. Ross 
Marlene K. Siefert 
Linda R. \Noodgate 
With Honor 
Alise A. Alexander 
Susan D. Blake 
Colleen R. Bover 
Laurie A. Briggs 
Terri L. Brumm 
Christina A. Chase 
Bryan L. Crump 
Sherry L. Frank 
Thomas J. Friedman 
Bradley A. Garrison 
Brend,-\ L. Golemba 
Christina Hart 
Suzanne Herr 
Mark l'i. Horne 
S. Jacobs 
James M. Kohlmeyer 
l\tlichelle M. Longo 
Robert D. 
Jennifer L. 
Larrv E. !vliller II 
Patri'ck A. O'Donnell 
Diane S. Ottaway 
Diane M. Peffer 
Joellyn M. Peters 
Lisa I\/1. Prall 
Judith L. Runge 
Robert IVL Sand 
Amv J. Snook 
Ta~mie S. Whitaker 
Amy J. V\lindnagle 


